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Koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja lastevanemate arusaamad väärtuskasvatusest 
Resümee 
     Käesoleva uurimuse eesmärgiks oli välja selgitada koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja 
lastevanemate arusaamad väärtuskasvatusest. Kvantitatiivne uurimus viidi läbi 2012. aasta jaanuari- 
ja veebruarikuus Tartumaa viies koolieelses lasteasutuses. Uurimuse läbiviimiseks kasutati 
ankeetküsimustikke. Uurimisküsimuste abil selgitati välja, milliseid väärtusi peavad lapsevanemad 
ja õpetajad olulisemateks ning kas need väärtused on sarnased. Valimis osales 50 lapsevanemat ja 
50 õpetajat. Uurimusest selgus, et lapsevanemad ja õpetajad väärtustavad põhiliselt samu väärtusi. 
See on oluline, et ei tekiks väärtuskonflikti. Lapsevanemad ja õpetajad pidasid olulisemaks 
väärtuseks sotsiaalset toimetulekut. Väärtuste omandamisel pidasid lapsevanemad ja õpetajad 
olulisemaks eeskuju. Töö autori arvates võiks korraldada lapsevanematele ja õpetajatele koos 
väärtusalaseid koolitusi.  
Märksõnad: väärtused, väärtuskasvatus 
 
 The concepts of values-based education among preschool teachers and parents  
Summary 
     The aim of the research was to identify the concepts of values-based education among preschool 
teachers and parents. The quantitative research was carried out in five preschools in Tartu County 
during January and February in 2012. Questionnaires were used to gather the information. The aim 
of the questionnairy was to find out which values are regarded as most important values by parents 
and teachers and whether their opinions coincide. The study sample consisted of 50 teachers and 50 
parents. The findings of the research showed that the teachers and parents appreciate mostly the 
same values, which is important in order to avoid a conflict of values. The parents and teachers 
found that the most important value is social well-being. The parents and teachers were also of 
theopinion that the best way to teach values is to model them by example. The author of the 
research suggests that teachers and parents both should receive values-based training. 
Keywords: values, values education     
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Sissejuhatus 
       Väärtuste empiiriline uurimine Eestis algas 1960. aastate keskel Tartu Ülikoolis Mikk Titma 
eestvõtmisel. Eri põlvkondade väärtuseid on üksikasjalikumalt käsitlenud sotsioloogide töörühm 
Jüri Saarniidu juhtimisel. 
       Riiklikus programmis “Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013” on kogu Eesti ühiskonda 
hõlmav väärtusarendus suunatud sellele, et toetada laste ja noorte väärtuskasvatust nii formaalses 
hariduses kui ka väljaspool kooli. Kuna väärtused kujunevad eelkõige lapsepõlves ja koolieas, on 
mõttekas panna rõhk just eelkooli- ja kooliealiste noorte väärtuskasvatusele, nende iseloomu ja 
hoiakute kujundamisele. Väärtuste edastajate tuumiku moodustavad lapsevanemad, õpetajad, kooli- 
ja huvijuhid, lasteaia- ning koolitöötajad, noorsootöötajad jt. On oluline, et väärtustataks samu 
väärtusi, et ei tekiks väärtuskonflikti. 
      Kuigi väärtuskasvatuse olulisust rõhutatakse nii kehtiv “Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik 
õppekava” kui ka Inimarengu Aruanne (2007), on Eesti lasteaedades ja koolides toimuv 
väärtuskasvatus senini olnud pigem juhuslik ja ebateadlik kui süstematiivne ja järjepidev. Inimeste 
väärtushoiakute, sh keeleliste väärtushoiakute alused kujundatakse väikelapseeas, nende arengut 
mõjutavad nii lastevanemate kui ka lasteaiaõpetajate endi sõnastatud väärtushinnangud, kuid veelgi 
enam nende kõnelemis- ja tegevusviisid, mis väärtusi edasi annavad (Riiklik programm „Eesti 
ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“).                                                                                                                                                               
      Uuringud raamatust „Eesti kool 21. sajandi algul: kool kui arengukeskkond ja õpilase 
toimetulek“ (2009) on näidanud, et nii kodus, lasteaias kui ka koolis esineb autoritaarseid kasvatus- 
ja õpetamisviise (laps näeb end eelkõige kuuletuja rollis) ning sisuline koostöö kodu ja lasteasutuse 
vahel on nõrk (sageli käsitletakse koostööna vaid koosolekutel osalemist). Seega on eduka 
väärtuskasvatuse seisukohalt eriti oluline kaasata koolitusse ja koostöösse ka lastevanemad. Tähtis 
on saavutada olukord, kus kodu ja lasteasutuse vahel ei valitseks väärtuskonflikt ja mõlemad 
toetaksid sarnaste põhiväärtuste kujundamist (Kallas et al., 2009). 
       Seoses riikliku programmiga “Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013” on hakatud 
koolieelsetes lasteasutustes ja koolides järjest rohkem pöörama tähelepanu väärtuskasvatusele. On 
äärmiselt tähtis, et väärtuskasvatus muutuks laste kasvatamisel oluliseks nii kodus kui lasteaias.  
     Senistes uuringutes (Vihm, 2006 & Teder, 2007) on käsitletud lastevanemate väärtushinnanguid. 
Töö autorile pole teada, et oleks uuritud Eesti koolieelsete lasteasutuste õpetajate 
väärtushinnanguid. Käesoleva uurimuse eesmärgiks on välja selgitada koolieelsete lasteasutuste ja 
lastevanemate arusaamad väärtuskasvatusest. 
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Väärtused ja väärtushinnangud 
     Sõna „väärtus“ tuleb ladinakeelsest sõnast valere, mis tähendab “väärt olema”. Kõige levinum 
kasutus on, et väärtus on see, mis on väärt omamist, saavutamist või tegemist. Väärtused on soovide 
objektid, mis juhivad meie toimimist. Väärtused on mehhanismid, mis aitavad inimesel langetada 
õigeid otsuseid ning väljendada sobivust ühiskonnas väljakujunenud normide ja hoiakutega. Kui 
mingit tunnust peetakse väärtuseks, siis tähendab see, et seda võetakse arvesse valikute 
langetamisel ning enda ja teiste tegevuste kavandamisel (Blackburn, 2002). 
     Väärtused moodustavad väärtussüsteemi, kus väärtused on järjestatud hierarhiliselt. Väärtuste 
liigituses on elu väärtustest olulisim instrumentaalse väärtuse (ingl. k instrumental, extrinsic value) 
ja seesmise väärtuse ehk iseväärtuse (ingl. k. intrinsic, vahel ka inherent value) eristamine.  
Väärtussüsteemid esinevad kõigis ühiskondades, nad võivad olla individuaalsed, grupilised, 
rahvuslikud, ühiskondlikud. Igal inimesel on oma väärtushierarhia, mille järgi antud inimene 
instinktiivselt käitub. Ainult sel juhul saab langetada moraaliotsuseid ratsionaalselt, õpetada lastele 
moraaliprinsiipe, lahendada konflikte paindlikult ja vaielda argumenteeritult. Seega tuleb luua 
moraali kirjeldavaid ja seletavaid teooriaid (Keerus, 2003). 
     Shalom Schwartz on välja toonud väärtuste neli omadust: väärtused on uskumused või 
veendumused; mis on seotud inimeste erineva käitumisega või soovitud lõpptulemusega; juhivad 
käitumisviiside, inimeste ja sündmuste valikuid ja nende hindamise viise; on järjestatavad. 
Väärtused jagunevad: seesmised – kui hüve või seisundit soovitakse tema enda pärast (ilu, õnn, 
heaolu, armastus); instrumentaalsed – kui midagi soovitakse kui vahendit millegi muu jaoks (raha, 
ravim); kombineeritud väärtused – mis võivad olla head iseenesest, aga ka vahendina (Shwartz & 
Bilsky, 1987, viidatud Heinla, 2001). 
      Aimre (2005) on sõnastanud, et väärtus on ükskõik milline asi, materiaalne või ideaalne, idee 
või institutsioon, tegelik või kujuteldav. Väärtused on enamuse poolt heaks kiidetud ja omaks 
võetud arusaamad sellest, mis on hea ja halb, lubatud ja keelatud, ilus ja inetu, kasulik ja kahjulik.  
Kõik see, mille suhtes inimene võtab hinnangulise seisukoha, mille kohta arvatakse, et see on 
oluline, etendab olulist rolli ning selle saavutamine, selle poole püüdlemine või selle tõrjumine on 
vajalik indiviidile või tervele grupile, ühiskonnale.                                                     
     Arvisto ja Heinla (2001) on märkinud, et väärtused on inimeste pikaajalise kollektiivse elu ja 
tegevuse saadused, ühise ja individuaalse tegevuse eeldused. Väärtused on inimeste käitumise ja 
püüdluste tähtsaimad regulaatorid, samuti aitavad väärtused hinnata teiste tegusid. Väärtused on 
enamuse poolt vastuvõetavaks tunnistatud ideaalid või orientiirid, millest inimesed oma tegevuses 
juhinduvad. Ühiskonnas üldiselt aktsepteeritud väärtustest kujuneb ühiskonnas normide ja 
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sanktsioonide süsteem. Väärtused pole püsivad, nad on muutumas nii ajas kui ruumis.  
     Veisson ja Kuurme (2010) on leidnud, et eestlaste väärtushinnangud on viimastel aastatel 
oluliselt muutunud: arengu ja muutuste kõrval on hakatud järjest enam väärtustama stabiilsust. 
Samas on aga domineerivad väärtusi iseloomustavad märksõnad nagu konkurents, edu ja raha. 
Tagaplaanile kipuvad jääma sellised väärtused nagu abivalmidus, armastus, turvalisus, 
tähelepanelikkus, sõprus ja tervis.  
    Inimene võib väärtustada au, ilu, tõde, ratsionaalsust, heaolu, raha, teiste inimeste tunnustust, 
väärikust, puhast südametunnistust, tarkust jne. Tunnustada midagi väärtusena tähendab arvestada 
sellega valikute tegemisel. Väärtuste valik on isiklik ning siin tekibki probleem, mille alusel siis 
inimene valib endale väärtused. Arvatavasti kujuneb väärtuste süsteem (inimesele märkamatult) 
kasvatuse tulemusel (Meos, 2002). 
      Rämmel (2008) järgi on alates väärtuste empiirilise uurimise algusest pööratud suurt tähelepanu 
noore põlvkonna tõekspidamistele. Jõudes ühiskonnas võtmepositsioonidele, muutuvad noorte 
sotsialiseerumise käigus väljakujunenud väärtused domineerivateks. 
      Margit Sutrop on raamatus “Väärtused koolieelses eas: Väärtuskasvatus lasteaias” saatesõnas 
selgitanud, et väärtused on meie soovide objektid, mis juhivad meie toimimist –  nad on meie 
arusaamade, käitumisviiside ja iseloomu alus. Sõna “väärtus” tähendab üldlevinud kasutuses midagi 
sellist, mis on väärt omamist, saavutamist või tegemist (Veisson, Jung & Lilles, 2010). 
 
Väärtused ja väärtuskasvatus 
      Mis on väärtused ja väärtuskasvatus? Väärtuskasvatus on eeskätt suhtlus- ja  
kommunikatsiooniprotsess, mis algab küll enese väärtustest teadlikuks saamisest ja ümbritsevas 
keskkonnas avalduvate väärtuste märkamisest, kuid edasiviivad küsimused tekivad teistega 
märgatud väärtuste üle arutledes. Miks on mulle olulised just need väärtused? Kas kõik see, mida 
ma märkan, on hea mulle? Teistele? Meile kõigile? Millised on väärtused, mille järgimise korral on 
meil kõigil parem olla? Erineva kogemuse ja enesepildiga inimeste väärtusalased vestlused ja 
koostegutsemine annab igaühele ettekujutuse, milline on teiste nägemus temast ja ootused tema 
suhtes (Väärtusarendus, s. a.).  
      Väärtuskasvatusest räägitakse enamasti hariduse kontekstis, mille jaoks on oluline õpilastele 
teatud väärtushoiakute sisendamine, samas toimub väärtuskasvatus oma loomulikul kujul ka 
perekonnas ja laiemal kujul kogu ühiskonnas. Väärtuskasvatust tuleks mõista avaras tähenduses kui 
iseloomukasvatust, mis hõlmab inimese kõlbelise kasvatuse kõrval ka suunitlust toetada laste 
kujunemist aktiivseteks kodanikeks ja loovateks, analüüsivõimelisteks ning ettevõtlikeks inimesteks 
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(Muldmaa & Nõmm, 2011).  
       Haridus ja Teadusministeeriumi programmis “Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“ on 
öeldud, et kogu Eesti ühiskonda hõlmava väärtusarenduse teravik on suunatud kasvavale 
põlvkonnale – sellele, et toetada laste ja noorte väärtuskasvatust nii formaalses hariduses kui ka 
väljaspool, kaasates sellesse nii avaliku, era- kui ka kolmanda sektori. Väärtuskasvatus võib küll 
olla planeeritud ja süstemaatiline, kuid enamus väärtushoiakuid omandatakse igapäevaelu jälgides. 
      Jüri Ginter (2010) on väärtuskasvatuse seminaril öelnud: 
        Kui me tahame kujundada iseloomuomadusi, siis ei ole abi väärtuste pealesurumisest või      
selgeks õpetamisest – tulemuslik väärtuskasvatus ei ole „ülevalt alla laste kasvatamine“, vaid on 
väga kompleksne mitmesuunaline ettevõtmine, mis eeldab lisaks ajale ja tähelepanule ka 
mõttevabadust ja kaasatust. Isegi väikeste laste puhul on käskude ja keeldude kõrval vähemalt sama 
oluline eeskujude jäljendamine ning isiksuse kasvades muutub aina olulisemaks väärtuste 
teadvustamine ja nende üle mõtisklemine. Sellele lisandub olulise tegurina keskkonna mõju – kas 
saadav tagasiside toetab positiivsete väärtuste praktiseerimist ja nendel põhinevate        
käitumiskalduvuste kinnistumist.  
       Noorusea arenguülesannete täitmise õnnestumine või ebaõnnestumine võib selguda alles 
hiljem, aastakümmnete pärast – see, mida inimene oma kõige tundlikumas eas omandab, mõjutab ta 
elu ja valikuid ka kõigil järgnevail aastakümneil. Kiiresti muutuvas maailmas astub varasemate 
asemele uusi, eri ühiskondades eri viisil. Tõuseb väärtuste osatähtsus inimese käitumise ja otsuste 
mõjutajana, mis moodustavad osa kultuurist ja ilmnevad inimeste keele, kommunikatsiooni ja 
tegevuse kaudu (Kraav, 2001).  
      Väärtuskasvatuse läbiviimiseks on palju erinevaid meetodeid. Lisaks käskude- keeldude 
kasvatusele on enim levinud ratsionalistlik kõlbluskasvatus, iseloomukasvatus, intrigreeriv eetiline 
kasvatus. Muidugi ei saa neist välja võtta parimat, mille võiks üks – üheselt üle võtta, kuna iga 
koolieelne lasteasutus peaks välja töötama just talle sobiliku süsteemi. Arvestama peaks konkreetse 
koolieelse lasteasutuse, õpilaste ja õpetajatega. (Väärtuskasvatus, 2011) 
    Kasvatust ja koolitust on nähtud alana, kus tegeldakse intensiivselt nii väärtuste vahendamise kui 
ka uusi väärtusi loova kultuuriga. Väärtused reguleerivad inimeste pürgimusi ja käitumist ning 
mõjutavad sotsiaalse kooselu põhimõtteid. Väärtustega tihedalt seotud teadusalaks peetakse 
kasvatusteadust (Hirsjärvi & Huttunen, 2005). 
 
Väärtuste kajastamine riiklikus õppekavas ja muudes haridusdokumentides 
      Koolieelse lasteasutuse seaduses on sätestatud lasteasutuse põhiülesanne – lapse ealisi, soolisi, 
individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse 
kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja 
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keskkonda väärtustav (RÕK, 2008). 
    Koolieelse lasteasutuse seaduses lähtutakse lasteasutuse tegevuse korraldamise nn skandinaavia 
mudelist, kus rõhutatakse lasteasutuse rolli eelkõige sotsiaalsete oskuste kujundamisel. Seadusest 
tuleneb lasteasutuse rühma kui väikese ühiskonna mudeli ülesehitus. Eelistatud on sobitusrühma 
liik, kus arenguliste erivajadustega lapsed on tavarühmas, samuti liitrühm erinevas vanuses lastele. 
Selline keskkond võimaldab lapsel märgata varakult, et me kõik oleme erinevad oma vajaduste, 
huvide, keele ja kultuuri poolest ning võimaldab õppe- ja kasvatustegevuse kaudu 
tähelepanelikkuse, hoolivuse ja abivalmiduse kujunemist lastel. Lasteasutusel tuleb väärtustada 
eesti kultuuri ja toetada erineva keelelise ja kultuurilise taustaga peret. Lapsele on oluline oma keele 
ja kultuuri tutvustamine ning eesti keele ja kultuuri väärtustamine. Last tuleb õpetada väärtustama 
ka ümbritsevat keskkonda ja tervist (RÕK, 2008). 
     Uuenenud koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava (2008) toetab senisest enam lasteasutuse 
põhiülesande täitmist. Õppekavast tulenevalt peab lasteaiakultuuri loomulikuks osaks olema 
humaansus, sallivus, see, et kedagi ei tõrjuta soo, rahvuse, arengulise eripära vms erisuse tõttu. 
Lasteasutus saab valmistada lapsi ette elama demokraatlikus ühiskonnas selle kaudu, kui 
lasteasutuse enda kultuur/keskkond on demokraatlik ja inimsõbralik – lastel on õigus valida, 
otsustada, vastutada. Demokraatiat õpitakse päev - päevalt selle sees elades (RÕK, 2008). 
      Koolieelse lasteasutuse õppekavas on eraldi peatükina „Üldoskused“ – need on mängu– 
tunnetus-, õpi-, sotsiaalsed- ja enesekohased oskused. Sotsiaalsete oskuste all mõistetakse lapse 
oskust teistega suhelda, tajuda nii iseennast kui partnereid, võtta omaks ühiskonnas üldtuntud 
tavasid ning lähtuda eetilistest tõekspidamistest. Sotsiaalsed oskused on õppekavas sõnastatud   
kuue - seitsmeaastase lapse eeldatavate tulemustena. Üldoskuste kujunemist toetatakse kõigi õppe- 
ja kasvatustegevuste kaudu, erinevate valdkondade sisusid lõimides (valdkonnad: „Mina ja 
keskkond“,  „Keel ja kõne, „Eesti keel kui teine keel, „Matemaatika, „Kunst, „Muusika, 
„Liikumine). Näiteks jaguneb valdkonna „Mina ja keskkond sisu sotsiaalseks-, tehis- ja 
looduskeskkonnaks. Sotsiaalse keskkonna all käsitletakse muuhulgas üldinimlikke väärtusi: 
tähelepanelikkus, abivalmidus, sõprus, armastus, turvalisus. Väärtuskasvatuse teemasid käsitletakse 
koolieelses lasteasutuses pidevalt lapsi suunates ja igapäevaste tegevuste kaudu harjutades.  
Väärtuskasvatus koolieelses lasteasutuses 
       Väärtuskasvatusest on viimastel aastatel hakatud rääkima nii ühiskondlikul tasandil kui ka 
kooli kontekstis. Haridusminister Tõnis Lukas ütles 26.09.2008 peetud konverentsil „Ühiseid 
väärtusi hoides“ avaettekandes, et Eesti lasteaedades ja koolides läbiviidav väärtuskasvatus ei ole 
olnud siiani piisavalt süstemaatiline ja läbimõeldud (Koik, 2008). 
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     Mitmed väärtusteuurijad, näiteks Inglehart ja Baker (2000) on väitnud, et noores eas 
väljakujunenutena on väärtused ülejäänud elu jooksul stabiilsed. Samuti tõdeb Aimre (2005), et 
kuigi lapse kasvatamisel on kõige suurem osa kodul, on koolil ja lasteaial suured võimalused. 
Nüüdseks on jõutud arusaamisele, et ka lasteaias saab igat teemat käsitledes tegelda 
väärtuskasvatusega ja iga õpetaja on väärtuskasvataja.Sellepärast tuleb koolieelses lasteasutuses 
pöörata erilist tähelepanu laste arusaamadele väärtustest. 
     Margit Sutrop (2010) leiab raamatu „Väärtuskasvatus koolieelses eas: Väärtuskasvatus lasteaias“ 
saatesõnas, et lasteaia osa väärtuste kujundamisel on sageli alahinnatud ning seostatud 
väärtuskasvatust pigem kooliga. Pole mõistetud, kui suur on lasteaia roll selles, et meie lastest 
saaksid sõbralikud, hoolivad, sallivad ja ausad inimesed. Väärtuskasvatuse nurgakivi pannakse just 
lasteaias. Lasteaia kõige tähtsam funktsioon on tervikliku isiksuse kasvatamine. See on pikk 
protsess, mis läbib mitmeid astmeid, kusjuures üleminekud ühelt astmelt teisele peaksid olema 
sujuvad. Väärtuskasvatuse tulemuslikkust peab toetama ka nii lasteaia juhtimine kui sellest lähtuv 
üldine lasteaiasisene kultuur.  
    Last/õpilast mõjutavad kõige enam väärtused, mille keskel ta pidevalt viibib. Kuigi 
väärtushoiakuid mõjutavad ka arutlused väärtuste üle, omandatakse siiski suurem osa sügavamaid 
ja tegelikkuses rakenduvaid hoiakuid kogukonnaolmest otse, st ilma põhjuste ja arutlusteta. 
Koolieelses eas omandab laps suhtumised ja hoiakud läbi kogemise ja eeskuju. Sarnaselt 
perekonnale on koolieelses lasteasutuses väärtushoiakute allikaks direktor, kelle väärtushoiakud ja 
nõudmised väärtuste osas mõjutavad õpetajate väärtusotsuseid. Väärtuskasvatuse algatus peab 
tulema autoriteetselt isikult – liidrilt, mis võimaldab teatud väärtuste omaksvõtmist ja püsivat 
rakendamist organisatsioonis. Oluline on nii sotsiaalne kui füüsiline keskkond, kus laps tegutseb – 
laste ja õpetajate, laste endi, õpetaja ja lapsevanema ning personalivahelised suhted, emotsionaalselt 
positiivne õhkkond lasteasutuses (Kala, 2010). 
     Võttes aluseks “Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava” on lasteaiaõpetajate ülesanne 
arendada lastes demokraatlikke väärtusi, sealhulgas koostööoskust ja tolerantsust. Lasteaiaõpetajad 
peavad eriti pöörama tähelepanu väärtuskasvatusele lasteaias, tegema koostööd lastevanematega ja 
teiste kolleegidega. Tekib küsimus: millised on meie väärtused; millised need võiksid olla, mil viisil 
saaksime oma väärtusi kaitsta ja edasi arendada? Läbi aegade on kogu maailmas kasvatusel olnud 
kaks suurt eesmärki: aidata inimestel saada targaks ja heaks. Muutused laste väärtushinnangutes on 
igihaljas teema, kus peaaegu alati jõutakse seisukohani, et kindlad ja selged põhiväärtused on 
kadumas ja ühiskonda on tabanud eetiline kriis. Väärtushinnangute tekkemehhanism on 
mitmekihiline ja muutub lapse jaoks tähendusrikkaks vaid siis, kui see haakub tema igapäevasuhete 
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ning elukogemustega (Talts, 1995, 1997, 1999). 
     Lasteasutuses kujundatakse väärtushinnanguid ja käitumisreegleid mängu, koostegemiste, 
juttude kuulamise ja -vestmise kaudu. Mängides õpitakse viisakust, tähelepanelikkust, ausust, 
abivalmidust, töökust, andestamist, hoolivust jm. Seetõttu on ka uuendatud õppekavas eriti 
rõhutatud mängu, mille kaudu toimub koolieelses eas lapse õppimine. Väärtuskasvatuse keskmes ei 
ole mitte õppe sisu, vaid õppeasutuses valitsevad sotsiaalsed suhted (lasteaiakultuur, õpikeskkond). 
Lasteaial on suur roll ja võimalus koostöös lapse perega suunata ja arendada lapses kujunevaid 
väärtushinnanguid. Lasteaiaelus sisaldub väärtuskasvatus praktiliselt kõiges: nii reeglites, üritustes, 
tagasisidestamises, sotsiaalsetes suhetes, õppemeetodites ja - sisus, traditsioonides kui ka terves 
lapsi ümbritsevas keskkonnas (Väärtuskasvatus, 2011). 
    Lapsepärasuse prinsiip nõuab, et kasvatajad arvestavad lapse arengutasemega. Kuna arenemine ei 
liigu ühtlases tõusvas joones, vaid tõusude ning pausidega, võnkudes kindla perioodilisusega, siis 
kõik, mis pedagoogiliselt ette võetakse, peab vastama lapse igakordse arenguastme väärtus- ja 
otstarvete süsteemile. Lapse elamused tuleb tõlgendada tema püüdluste ning tundmuste keelde. 
Harjumusi kujundades ja moraalseid väärtusi süvendades juhatavad õpetajad last enesekasvatusele. 
(Tuulik, 2007). 
 
Õpetaja ja lapsevanema koostöö väärtuskasvatuses 
        Laps omandab nende inimeste väärtushoiakud, kellega ta kõige rohkem koos viibib. Oma 
esimesed väärtushoiakud saadakse perekonnast. Väärtushoiakud omandatakse eelkõige eeskuju 
matkides. Põhiosa inimese väärtushoiakutest pärineb emalt - isalt. Laps jäljendab nende käitumist, 
omandab nende enesekohaseid oskusi, toimimisviise, võtab üle terveid iseloomujooni. Mujalt pärit 
väärtushoiakud ei ole nii püsiva iseloomuga (Väärtusarendus, s.a.). 
    Kodu kasvatuskultuuri kujundamine sõltub eelkõige kõigist seal elavaist täiskasvanuist. Enamasti 
kogeb laps eelkõige oma ema ja isa tõekspidamisi ja väärtusi. Isegi kui üks vanematest tegeleb 
lastega märgatavalt rohkem kui teine, peavad mõlemad toimuvat aktsepteerima. Olukorra 
muudavad veelgi keerukamaks arvukad lahutused ja uusperede teke, mis mõnigi kord toob kaasa 
muutusi väärtushinnanguis (Goldenberg & Goldenberg, 1995). 
     Kera (2004), Sutrop, Valk & Velbaum (2009) leiavad, et kasvatusprotsessis on kõige tähtsam 
lapse arengu algfaas, seega kodune kasvatus ja lapsevanema roll, millele hiljem lisandub kasvatus 
lasteaias ja koolis. Lapsele loovad kindlustunde õpetaja ja lapsevanema lähedased suhted. Laps 
näeb, et teda ümbritsevaid inimesi võib usaldada ja nende tõekspidamisi saab väärtustada ning 
omaks võtta. 
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       Lapse maailmatunnetus on terviklik ja suhe tegelikkusesse usaldav. Ta kogeb väärtusi läbi elu 
ja seetõttu ei oska ta veel asjade ja olukordade olemuses kahelda. Lasteaiaõpetajal on väga oluline 
roll väärtuste kandjana ja vahendajana jõuda lapseni ja aidata tal mõista, mis teda ümbritsevas 
maailmas toimub. Õpetajatel tuleb ennekõike õpetada last ja tema perekonda väärtustama iseennast, 
alles siis teisi. Väärtuste kujunemine on märksa keerulisem kui lihtsalt õpetamine. Tihti on väärtuste 
puhul väga oluline eeskuju. Lapse puhul seda siis nii kodus kui ka lasteaias. Kuna väärtused kui 
iseloomuomadused kujunevad eelkõige lapsepõlves, on kodu kõrval just lasteaial väga oluline roll 
isiksuse kasvamise toetamisel Seega on täiskasvanutel väga suur vastutus, kujundamaks lapse 
maailmapilti (Veisson & Kuurme, 2010). 
     Lasteasutuse pedagoog saab toetada iga lapse individuaalsust ja arengut, juhul kui õhkkond 
rühmas on suunatud pigem koostööle kui konkurentsile ning kui väärtustatakse igaühe eripära, 
andeid, võimeid. Et sellist õhkkonda luua, peab iga lasteaiaõpetaja esmalt ise uskuma ja veendunud 
olema, et kõigis lastes on väärtusi ja igaühel on põhjust endasse uskuda. Pedagoogi ülesandeks on 
just eduelamuste tagamine, mitte üksnes võimaldamine – iga laps suudab mingis valdkonnas edukas 
olla. See, kas laps kogeb edu, sõltub olulisel määral pedagoogi professionaalsusest. Turvatunne ja 
edukogemus loovad aga aluse edasiseks õpimotivatsiooniks, huvide kujunemiseks mitte üksnes 
koolis, vaid kogu elu vältel (RÕK, 2008). 
      Sarv (1998) leiab, et oleme kooli ja õpetajatena kutsutud looma parimaid tingimusi iga lapse 
arenguks, arvestades lapse kui isiksuse unikaalsust. Ta arvab, et õpetajad tahavad arendada enda ja 
oma õpilaste mõistust, tundeid ja keha, et terve, tööka, ausa ning õpihimulisena tulla toime oma 
eluga, olla abiks nõrgematele, anda oma panus ühiskonna, meie ühise kodu – Eestimaa arengusse. 
Õpetajad usuvad, et Eesti rahva tulevik sõltub sellest, kas iga tema liige ja inimühendus tajub end 
õppijana ja tajub oma vastutust õpetajana. Igaüks õpetab ja vastutab selle eest, mida ta õpetajana 
edasi annab. Õppimine ja õpetamine eluviisina loob uusi vaimseid väärtusi, uut teadmist ja oskust.  
     Tartu Ülikooli eetikakeskuses viisid Valk ja Lilles 2008. aastal läbi uurimuse “Õpetajate vaated 
väärtuskasvatusele”. Selles uurimuses küsitleti koolide õpetajaid ja õpetajaks õppijaid. Uurimuses 
osalejad pidasid õpetajatöös kõige olulisemaks ausust, austust, õiglust, võrdset suhtumist 
õpilastesse, inimväärikust, hoolivust ning mõtte ja väljendusvabadust.  
     Lapse arengu toetamiseks on oluline õpetaja koostöö vanematega. Sel koostööl on mitu 
eesmärki: luua hea side ja usaldus lapsevanemate ja õpetajate vahel, võtta lapsevanemat partnerina. 
Toetada ja nõustada lapsevanemat kasvatusküsimustes, ühiselt suunata lapse arengut, st soodustada 
lapse normaalset ja eakohast arengut ja arvestada, et iga laps on erinev (Veisson & Suur, 2005). 
Õpetajate ja lastevanemate hea koostöö aitab kaasa positiivse mängu- ja õpikeskkonna ning ühiste 
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väärtuste kujundamisele. 
      Kala (2010) kirjutab, et uuenenud õppekava rakendamine eeldab õpetajalt muutuste 
mõtestamist, senisest mahukamat koostööd teiste pedagoogidega õppe- ja kasvatustegevuse 
lõimimisel ja lapsevanematega lapse arengu toetamisel. Uue õppekava rakendamine eeldab seega 
lapsevanemate ja õpetajate koostööoskusi ja enesehindamise oskust. 
 
Uurimuse eesmärk ja uurimisküsimused 
       “Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas” on õppe- ja kasvatuse üldeesmärk lapse 
mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. Riiklikus programmis “Eesti 
ühiskonna väärtusarendus 2009-2013” on välja toodud, et oluline on saavutada olukord, kus 
lastevanemate ja õpetajate vahel toimuks tihe koostöö ning kus kodu ja lasteaedade vahel ei 
valitseks väärtuskonflikt. On äärmiselt oluline, et nii lapsevanemad kui õpetajad toetaksid sarnaste 
põhiväärtuste kujundamist. 
 
Uuringu eesmärk: 
Selgitada välja koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja lastevanemate arusaamad väärtuskasvatusest. 
Eesmärgist tulenevalt järgmised uurimisküsimused: 
1. Milliseid väärtusi peavad koolieelsete lasteasutuste õpetajad olulisemateks?   
2. Milliseid väärtusi peavad lastevanemad olulisemateks?  
3. Kas nende poolt edastatavad väärtused on sarnased? 
 
Metoodika 
Valim 
    Kvantitatiivse uurimuse valimi moodustasid lasteaiaõpetajad ja lapsevanemad Tartu maakonna 
viiest koolieelsest lasteasutusest. Uurimuses osalenud lasteaiad osutusid valituks juhuvaliku teel. 
Uurimuses jagati 70 küsimustikku lapsevanematele ja 70 küsimustikku lasteaiaõpetajatele. 50 
lapsevanema ja 50 lasteaiaõpetaja korrektselt täidetud ja tagastatud küsimustikku sobis uurimuseks. 
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Mõõtevahendid   
     Uurimuse läbiviimiseks koostati töö autori poolt kaks küsimustikku, üks lasteaiaõpetajatele (lisa 
1), millega püüti välja selgitada, milliseid väärtusi hindavad lasteaiaõpetajad kõige olulisemateks ja 
kas need on sarnased lapsevanemate poolt olulisemateks peetud väärtustega ning kas koolieelse 
lasteasutuse õpetaja poolt ja lapsevanema poolt edastatavad väärtused on sarnased. Teise 
küsimustiku abil (lisa 2) püüti välja selgitada, milliseid väärtusi hindavad lapsevanemad kõige 
olulisemateks ja kas need on sarnased koolieelse lasteasutuse õpetajate poolt olulisemateks peetud 
väärtustega ning kas koolieelse lasteasutuse õpetajate ja lapsevanema poolt edastatavad väärtused 
on sarnased. Küsimustike koostamisel lähtuti kahest allikast: Schiller, P. ja Bryant, T. (2009) 
“Väärtuste raamat: Kuidas õpetada 16 põhiväärtust väikestele lastele?” ja Lickona, T kümmnest 
põhivoorusest raamatust “Väärtused, iseloom ja kool: Väärtuskasvatuse lugemik” (2009). 
Küsimustik koosnes üheksast küsimusest, mis aitasid teada saada õpetajate ja lapsevanemate 
arvamust väärtuskasvatuse kohta. Nendele küsimustele oli antud kolm vastusevarianti ja võimalus 
lisada oma arvamus. Ühe küsimusega sooviti teada saada enim kasutatavaid vahendeid 
väärtuskasvatuse arendamisel (vanasõnad, muinasjutud, situatsioonimängud, dramatiseeringud). 
Kahe küsimuse abil paluti reastada olulisemateks peetavad väärtused ja tegevused, mille kaudu 
vastaja arvates laps omandab väärtusi kõige paremini. 
Küsimustikud olid esitatud paberkandjal. 
 
Protseduur 
       Uurimus viidi läbi 2012. aasta jaanuari- ja veebruarikuus Tartu maakonna lasteaedades. 
Detsembris toimus pilootuurimus küsimustike testimiseks. Seejärel korrigeeriti küsimustikke ja 
jäeti ära mõned vastusevariandid, mis tundusid mittevajalikud ja mõned küsimused, millest ei 
selgunud midagi olulist. Küsimustike jagamiseks küsiti luba lasteasutuste direktoritelt ja paluti neil 
jagada laiali küsimustikud oma asutuses. Täidetud küsimustikud saadi kätte direktoritelt 
kokkulepitud ajal. Küsimustikud viis lasteasutustesse ja tõi ära töö autor. Objektiivsete tulemuste 
saavutamiseks oli küsitlus anonüümne. 
      Andmed sisestati tabelarvutusprogrammi MS Exel, teostati vastuste sisuline analüüs ning 
koostati vastuste kategooriate esinemise tabelid. Lasteaiaõpetajate ja lapsevanemate arvamusi 
kontrolliti Hii- ruut testi abil andmetöötlusprogrammiga SPSS 20. 
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Tulemused 
       Kõigepealt vaadeldakse andmetöötlusprogrammi SPSS 20 abil saadud tulemusi, millega 
püütakse saada ülevaadet lapsevanemate ja õpetajate arvamusest väärtuskasvatuse kohta. 
Andmetöötlusprogrammiga MS Exel leitakse vastused küsimustele, mille kaudu lapsed omandavad 
väärtusi; milliseid väärtusi peetakse olulisemateks ja püütakse leida kõige rohkem kasutatavaid 
väärtusi arendavaid vahendeid (vanasõnad, muinasjutud, situatsioonimängud, dramatiseeringud). 
       Esmalt taheti teada saada lapsevanemate ja õpetajate arvamust väärtuskasvatuse kohta. Selleks 
viidi läbi Hii-ruut testiga andmete analüüs (tabel 1). Andmeanalüüsi tulemusena selgus, et nii 
õpetajate kui lapsevanemate arvates kuulub väärtuskasvatus lasteaeda ja õpetaja on oluline väärtuste 
toetaja. Kõige olulisem erinevus ilmnes kasvatuspõhimõtetes ja lasteaia olulisuses väärtuste 
kujundamisel. Lapsevanemate arvates oli väärtuskasvatus oluliselt suurem lisakohustus kui 
õpetajate arvates. Lapsepõlvekogemusi peeti kogu tulevase elu mõjutamisel väga oluliseks. 
Tabel 1. Lastevanemate ja lasteaiaõpetajate arvamused väärtuskasvatusest 
                                                         Väitega                 Väitega  
                                                         nõustunud             nõustunud                        Hii-ruut 
       Tunnus                                      õpetajate               lapsevanemate                 testi 
                                                         arv                         arv                                   p väärtus 
                                               
Kas väärtuskasvatus kuulub             50                                    47                                         0,31 
lasteaeda? 
Kas väärtuskasvatus on                    34                                    22                                        0,03* 
oluline kasvatuspõhimõtetes? 
Kas lasteaed on oluline                    48                                    38                                        0,04* 
väärtuste kujunemisel? 
Kas väärtuskasvatus on                     2                                       3                                        0,02* 
lisakohustus? 
Kas kasutate tihti väärtuskasvatus   34                                     20                                       0,06 
alaseid mänge? 
Kas Teie asutuses praktiseeritakse   45                                    39                                        0,15 
väärtusi? 
Kas täiskasvanu saab tõsta               50                                     47                                       0,52 
lapse enesehinnangut? 
Kas lasteasutuse õpetaja on              47                                    46                                         0,32 
väärtuste toetaja?                     
Kas lapsepõlvekogemused              50                                      47                                        0,52 
mõjutavad kogu elu? 
  
Märkus * – p < 0,05 
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     Kõige olulisemaks väärtuseks pidasid nii küsitletud lapsevanemad (76%) kui ka õpetajad (94%) 
sotsiaalset toimetulekut. Armastust pidasid oluliseks 32% lapsevanematest ja 40% õpetajatest 
(joonis1). 
 
Joonis 1. Kõige olulisemad väärtused lapsevanemate ja õpetajate arvates (vastused protsentides) 
  
Järgnevalt sooviti teada saada erinevaid tegevusi, mille kaudu õpetajad ja lapsevanemad 
püüavad lastele väärtusi edastada (joonis 2). Esimeseks eelistuseks valisid nii õpetajad kui 
lapsevanemad eeskuju. Teiseks oluliseks väärtuseks pidasid lapsevanemad ja õpetajad võrdselt 
isiklikku kogemust. Kolmanda eelistuse suhtes läksid arvamused lahku. Nimelt pidasid 
lapsevanemad olulisemaks õpetamist, õpetajad aga vestlust. Neljandaks eelistuseks pidasid 
lapsevanemad raamatute lugemist, õpetajad eelistasid õpetamist. Viiendaks eelistuseks jäi 
lapsevanemate arvates vestlus, õpetajatel raamatute lugemine. Viimaseks eelistuseks osutusid nii 
õpetajatel kui lapsevanematel käsud, keelud. 
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Joonis 2. Tegevused, mille kaudu laps omandab väärtusi (vastused eelistustena)  
 
      Joonisel 3 on välja toodud kasvatuses väärtusi arendavad vahendid, millest kasutasid kõige 
rohkem, nimelt 62% lapsevanematest muinasjutte ja 70% õpetajatest situatsioonimänge .  
      Uuringu põhjal ilmnes kõige olulisem erinevus vanasõnade kasutamisel: :neid kasutas 48% 
õpetajatest ja 10% lapsevanematest.  
 
Joonis 3. Väärtusi arendavad vahendid (vastused protsentides) 
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Arutelu 
 
Riiklikus programmis “Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“ on kogu Eesti ühiskonda 
hõlmav väärtusarendus suunatud sellele, et toetada laste ja noorte väärtuskasvatust nii formaalses 
hariduses kui ka väljaspool kooli. Kuna väärtused kujunevad eelkõige lapsepõlves ja koolieas, on 
mõttekas panna rõhk just eelkooli ja kooliealiste noorte väärtuskasvatusele, nende iseloomu ja 
hoiakute kujundamisele. Senistes uuringutes (Vihm, 2006 & Teder, 2007) on käsitletud 
lastevanemate väärtushinnanguid. 
      Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada Tartu maakonna koolieelsete lasteasutuste 
õpetajate ja lastevanemate arusaamad väärtuskasvatusest. Lähtudes töö teoreetilisest osast, 
eelnevatest uurimustest ning uurimustöö eesmärgist, püstitati järgmised uurimisküsimused. 
1. Milliseid väärtusi hindavad koolieelsete lasteasutuste õpetajad olulisemateks? 
2. Milliseid väärtusi hindavad lapsevanemad olulisemateks? 
3. Kas koolieelse lasteasutuse õpetajate ja lapsevanemate poolt edastatavad väärtused on sarnased? 
      Käesoleva uurimuse vastustest uurimusküsimustele “milliseid väärtusi hindavad koolieelse 
lasteasutuse õpetajad olulisemateks?” ja “milliseid väärtusi hindavad lapsevanemad olulisemateks?” 
selgus, et koolieelse lasteasutuse õpetajad ja lapsevanemad hindavad kõige olulisemateks sotsiaalset 
toimetulekut, järgnesid armastus ja positiivne hoiak. Nii lapsevanemad kui koolieelse lasteasutuse 
õpetajad leidsid, et sotsiaalne toimetulek aitab kõige paremini toime tulla. 
      Grusec ja Hastings (2007) leiavad, et sotsialisatsiooniprotsessi käigus omandab inimene 
ühiskonnanormid ja sotsiaalsed rollid, samuti kujunevad välja väärtusorientatsioonid. Rootsi, 
Soome ja Eesti võrdlevast uurimusest tõid Tulviste ja Ahtonen (2007) välja, et nendes riikides 
elavate emade sotsialisatsiooni eesmärkides on sarnasusi ja erinevusi: Rootsi emad rõhutasid 
eneseteostust, enesekindlust ja õnnelikkust, kuid ei hinnanud traditsioonilisi väärtusi (konformsus, 
kuulekus, töökus jne). Eesti emad hindasid nii eneseteostust kui ka traditsionaalseid väärtusi, aga ei 
hinnanud mõningaid väärtusi, mis on omased stabiilse demokraatiaga ühiskonnale (õnnelikkus, 
optimism). 
    Sotsiaalne areng toimub käsikäes füüsilise ja kognitiivse arenguga. Sotsiaalne areng hõlmab nii 
spetsiifilisemaid kui ka üldisemaid teemasid, alates lapse kujunemisest kaaslaste mänguseltsiliseks 
kuni moraalseks demokraatlikke väärtusi kandvaks ühiskonnaliikmeks kasvamiseni. Lapse 
sotsiaalne areng toimub õppimise kaudu, mitte ei juhtu iseenesest. Laps õpib iseseisvalt ümbritsevat 
keskkonda uurides, õdede-vendade ja eakaaslastega suheldes ning täiskasvanult toetust ja juhiseid 
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saades (Brooker & Broadbent, 2007). On väga hea tõdeda, et lapsevanemad ja õpetajad 
väärtustavad koolieelses eas lapse sotsiaalset toimetulekut. Sellest sõltub väga oluliselt lapse 
valmisolek kooliminekuks.  
     Eelnevas uurimuses Vihm (2006) küsitleti, milliseid väärtusi lapsevanemad oma 
kasvatustegevuses koolieelses eas laste puhul oluliseks peavad. Selgus, et vanematel on 
aktualiseerunud eetilised väärtused: ausus, vastuvõtlikkus, abivalmidus. Kõrgelt hinnati perekonda 
ja tervist. Oodatust kõrgemaks osutus suhtlemisoskus ja iseseisvuse kujundamise oskus. 
     Peamine eesmärk koolieelses lasteasutuses peaks olema lapse mitmekülgne ja järjepidev 
arendamine, loovuse arendamine. Kõik see on võimalik kodu ja lasteasutuse koostööna. Timotštšuk 
(2010) leiab, et positiivne eeskuju ja tunnustamine on laste kasvatamisel väga olulised. Õpetajad ja 
teised täiskasvanud on lastele eeskujuks ja nende hoiakuid ja käitumist matkitakse. Sellest 
tulenevalt on hea tõdeda, et nii lapsevanemad kui ka õpetajad on käesolevas uurimuses toonud 
esikohale eeskuju väärtuste omandamisel. Eeskuju jälgimine ongi väikeste laste kasvamisel väga 
oluline ja kui lapsevanemad ja õpetajad väärtustavad eeskuju, siis nad pööravad ka rohkem 
tähelepanu oma käitumisele, mida pidevalt jälgitakse.  
     Lapsevanemad ja õpetajad olid üksmeelselt nõus, et täiskasvanu saab tõsta lapse enesehinnangut. 
See on väga hea tulemus, kui lapsevanemad ja õpetajad ühiselt tunnustavad ja kiidavad lapsi, 
loovad neile turvalise kasvukeskkonna. Mõnede laste enesehinnang võib väga vajada toetamist ja 
laps julgustamist mängust osavõtmisel. 
       Heameel oli tõdeda, et lapsevanemad ja õpetajad ei pea käskusid ja keeldusid oma kasvatuses 
väärtusi edasi andvate tegevustena kõige olulisemaks. Käsud ja keelud on ainult väga vähestes 
olukordades õigustatud, nad tekitavad lastes hoopis trotsi ja vastuhakkamist. Palju olulisemad on 
konkreetsus ja kiitus. 
     Küsimusele “kas lapsevanemate ja õpetajate poolt edastatavad väärtused on sarnased?” saadi 
vastuseks, et koolieelse lasteasutuse õpetajate poolt ja lapsevanemate poolt edastavates väärtustes 
esines olulisi erinevusi. Uurimusest selgus, et lasteaiaõpetajad hindavad väärtuskasvatust oma 
kasvatuspõhimõtetes olulisemaks kui lapsevanemad. Samuti peavad lasteaiaõpetajad lasteaeda 
olulisemaks väärtuste kujundamisel kui lapsevanemad. Lapsevanemate arvamus väärtuskasvatusest 
kui lisakohustusest on oluliselt suurem kui lasteaiaõpetajatel. Lastel väärtuste omandamisel peeti 
olulisemaks eeskuju, järgnesid isiklik kogemus ja õpetamine. Lapsepõlvekogemusi ja perekonda 
pidasid mõlemad vastajagrupid väärtuskasvatuses väga oluliseks. Lasteaiaõpetajad pidasid õpetaja 
eeskuju ja kiitust kasvatuses olulisemaks kui lapsevanemad.  
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      Vihm (2006) uurimuses pidasid lapsevanemad olulisemaks eeskuju, järgnesid isiklik kogemus 
ja õpetamine. Nii Vihma (2006) kui ka käesoleva uurimuse tulemustes peeti oluliseks väärtuste 
omandamisel eeskuju. Üldse mitte oluliseks peeti käskusid ja keeldusid samuti nagu käesolevas 
uurimuses.   
     Väärtusi arendavate vahenditena kasutasid lapsevanemad kõige rohkem muinasjutte ja õpetajad 
situatsioonimänge. Muinasjutte on kasutatud juba väga ammu lastega tegelemisel, sellepärast ka 
suur kasutatavus, sest lapsevanemad on ise ka üles kasvanud muinasjuttude saatel. 
Lapsevanematega võrreldes kasutasid õpetajad rohkem situatsioonimänge, sest nad on saanud 
sellealast koolitust.  
      Huitt (2004) esialgsest aruandes “Olulised väärtused kooliealistele lastele ja noortele” küsitleti 
õpetajaid ja lapsevanemaid. Küsitlusest selgus, et õpetajad ja lapsevanemad hindavad sarnaseid 
väärtusi. Oluliseks väärtuseks peeti austust teiste inimeste vastu, lugupidamist ja ausust. On väga 
oluline, et õpetajad ja lapsevanemad väärtustavad sarnaseid väärtusi, siis ei teki väärtuskonflikti. 
     Väärtuskasvatus on hariduses väga oluline ja puudutab iga inimese elu ja isiksust. Lapsed 
peaksid väärtusi õppima praktiliste tegevuste kaudu ja puutuma väärtuskasvatusega kokku 
igapäevaelus. Jaani, Lääne, Pisuke (2010) märkisid oma raamatus “Väike heategija - koos õpime 
tegema head”, et lasteaia- ja koolielus sisaldub väärtuskasvatus praktiliselt kõiges: nii reeglites, 
sündmustes, tagasisidestamises, sotsiaalsetes suhetes, õppemeetodites ja -sisus, nii traditsioonides 
kui ka terves lapsi/õpilasi ümbritsevas keskkonnas. 
     Ratassepp (1979) on seisukohal, et kui lasteasutuses ja kodus peetakse oluliseks erinevaid 
väärtusi, satub laps segadusse ega tea, kuidas erinevates situatsioonides käituda. See olukord tekitab 
lapses ebakindlust ning ta ei tunne end turvaliselt. Et kasvatada last, peavad lapsevanem ja õpetaja 
esmalt jälgima enda käitumist. Lapse igakülgne arengu toetamine on oluline, selleks peavad 
lasteasutuse pedagoogid ja lapseavanemad tegema aga koostööd, st arutama üheskoos läbi 
kasvatuspõhimõtted ja vajadusel peaksid õpetajad nõustama lapsevanemaid kasvatusküsimustes. Ka 
Lennart Meri tõdemus “Poliitilises testamendis” (2007) viitab, et “me oleme edukad kõiges peale 
Eesti väärtussüsteemi taasloomise”. 
      Käesolevast uurimusest järeldus, et koolieelse lasteasutuse õpetajatel ja lapsevanematel on 
üldjoontes ühesugune arusaam väärtustest, väärtuskasvatusest ja väärtusi edastavatest tegevustest. 
Olulisteks hinnatakse põhiliselt samu väärtusi. Väärtuskasvatuse teema pakkus huvi nii 
lapsevanematele kui ka õpetajatele. Edaspidi oleks soovitav korraldada väärtuskasvatuse koolitusi 
lapsevanematele ja õpetajatele koos, siis oleks koostöö kindlasti veel parem.  
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     Uuritavate vähesuse tõttu ja seetõttu, et uuring viidi läbi vaid Tartu maakonnas, ei saa antud 
tulemuste põhjal teha laiaulatuslikke üldistusi. Väärtusi ja väärtuskasvatust uurides leidis töö autor, 
et edaspidi võiks uurida väärtuste lõimimist lasteaias erinevates tegevusvaldkondades. Uurimusi 
võiks läbi viia ka erinevates maakondades, siis saaks ka erinevate maakondade tulemusi võrrelda. 
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 Lisa 1. Küsimustik koolieelse lasteasutuse õpetajale 
Küsimustik 
Lugupeetud koolieelse lasteasutuse õpetaja! 
Palun Teie abi oma lõputöö koostamisel. Olen Tartu Ülikooli koolieelse lasteasutuse kolmanda 
kursuse üliõpilane Karin Kõõra. Kirjutan bakalaurusetööd teemal “Koolieelse lasteasutuse õpetajate 
ja lastevanemate arvamus väärtuskasvatusest”. Küsimustik on anonüümne ja küsitluse andmeid 
kasutatakse vaid lõputöö eesmärkide kohaselt. 
Palun tehke sobivale vastusele ring ümber, kui sobivat ei leia, lisage.  
1. Kas Teie arvates väärtuskasvatus sobib ja kuulub lasteaeda?  
                    a) jah                            b) ei oska öelda               c) ei                              d)…………….. 
Palun põhjendage!…………………………………………………………………………………….. 
2. Kui oluliseks peate väärtuskasvatust oma kasvatuspõhimõtetes?  
                  a) väga oluliseks           b) oluliseks                        c) mitte oluliseks           d)…………… 
.Palun .põhjendage!.............................................................................................................................. 
3. Kas koolieelse lasteasutuse õpetajad peavad lasteaia rolli väärtuste kujunemisel oluliseks?  
                 a) peavad                        b) ei oska öelda                   c) ei pea                 d)..................... 
4. Kas väärtuskasvatus on (olgu siis tüütu või vaimustav) lisakohustus koolieelse lasteasutuse 
õpetajale?  
                    a) on                             b) ei oska öelda                       c) ei ole             d)..................... 
5. Kui tihti kasutate oma töös väärtuskasvatusalaseid mänge?  
                      a) iga nädal                 b) kord kuus                   c) kord kvartalis        d)........................ 
6. Millised nendest väärtusi arendavatest  vahenditest  kasutate rohkem?  
          a) vanasõnu          b) muinasjutte              c) situatsioonimänge         d) dramatiseeringuid 
7. Kas Teie lasteaias viiakse ellu ja praktiseeritakse väärtusi?  
                       a) jah                  b) ei oska öelda                      c) ei viida       d)........................... 
8. Kas koolieelse lasteasutuse õpetaja saab tõsta lapse enesehinnangut?  
                        a) jah                 b) ei oska öelda                       c) ei saa           d)…………………. 
 Palun põhjendage!........................... 
9. Kas koolieelse lasteasutuse õpetaja on väärtuste ja hoiakute toetaja?  
a) on                  b) ei oska öelda                          c) ei ole             d)                     
     10. Palun järjestage kolm enda jaoks kõige olulisemat väärtust.  
Tarkus (hea otsustusvõime, võime prioriteete seada, võime eristada, mis on elus oluline) 
Õiglus (õiglustunne, austus, vastutus, ausus, sallivus, viisakus) 
Meelekindlus (julgus, visadus, kannatlikkus, püsivus, vastupidavus, enesekindlus) 
Enesekontroll (enesedistsipliin, võime rahuldust edasi lükata ja kiusatusele vastu panna) 
Armastus (empaatia, kaastunne, suuremeelsus, lahkus, abivalmidus, lojaalsus, patriotism, 
andestamine) 
Positiivne hoiak (lootus, entusiasm, paindlikkus, huumorimeel) 
Tubli töö (algatusvõime, eesmärkide seadmine, leidlikkus) 
Moraalne terviklikkus (sõnapidamine, enese vastu aus olemine, moraalsed põhimõtted, eetiline 
järjekindlus) 
Tänulikkus (harjumus olla tänulik, enesele antu hindamine, kurtmisest hoidumine) 
Alandlikkus (eneseteadlikkus, valmisolek oma vigu tunnistada ja vastutust kanda, soov saada 
paremaks inimeseks) 
11. Kui oluliseks peate lapse sotsiaalset toimetulekut?  
                         a) väga oluliseks                 b) oluliseks                   c) ei pea oluliseks         d)............. 
12. Palun reastage mille kaudu Teie arvates laps omandab väärtused.  
Isiklik kogemus 
Eeskuju 
Õpetamine 
Käsud, keelud, korraldused 
Vestlused, arutelud 
Raamatud (ettelugemine) 
13. Kas lapsepõlvekogemused mõjutavad inimese kogu elu?  
               a) mõjutavad               b) mõjutavad mingil määral            c) ei mõjuta              d)....... 
Tänan Teid vastamast ja abi eest! 
 
Karin Kõõra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Lisa 2. Küsimustik lapsevanemale 
Küsimustik 
Lugupeetud lapsevanem!  
Palun Teie abi oma lõputöö koostamisel. Olen Tartu Ülikooli koolieelse lasteasutuse kolmanda 
kursuse üliõpilane Karin Kõõra. Kirjutan bakalaurusetööd teemal “Koolieelse lasteasutuse õpetajate 
ja lastevanemate arvamus väärtuskasvatusest”. Küsimustik on anonüümne ja küsitluse andmeid 
kasutatakse vaid lõputöö eesmärkide kohaselt. 
Palun tehke sobivale vastusele ring ümber, kui sobivat ei leia, lisage. 
1. Kas Teie arvates väärtuskasvatus sobib ja kuulub lasteaeda?  
                    a) jah                            b) ei oska öelda               c) ei             d)…………………….. 
Palun põhjendage............................................................................................................................. 
2. Kui oluliseks peate väärtuskasvatust oma kasvatuspõhimõtetes?  
                  a) väga oluliseks           b) oluliseks                        c) mitte oluliseks         d).................. 
3. Kas lapsevanemad peavad lasteaia rolli väärtuste kujunemisel oluliseks?  
                 a) peavad                        b) ei oska öelda                   c) ei pea                 d)..................... 
4. Kas väärtuskasvatus on (olgu siis tüütu või vaimustav) lisakohustus lapsevanematele?  
                    a) on                             b) ei oska öelda                       c) ei ole             d)..................... 
5. Kui tihti kasutate kodus väärtuskasvatusalaseid mänge?  
                      a) iga nädal                 b) kord kuus                   c) kord kvartalis        d)........................ 
6. Millised nendest väärtusi arendavatest vahenditest kasutate rohkem?  
          a) vanasõnu          b) muinasjutte              c) situatsioonimänge         d) dramatiseeringuid 
7. Kas Teie kodus viiakse ellu ja praktiseeritakse väärtusi?  
                       a) jah                  b) ei oska öelda                      c) ei viida       d)........................... 
8. Kas lapsevanem saab tõsta lapse enesehinnangut?  
                        a) jah                 b) ei oska öelda                       c) ei saa           d)............................. 
9. Kas lapsevanem on väärtuste ja hoiakute toetaja?  
                            a) on                  b) ei oska öelda                          c) ei ole             d)…………….. 
 Palun põhjendage!....................................................................................................................... 
10. Palun järjestage kolm enda jaoks kõige olulisemat väärtust.  
 Tarkus (hea otsustusvõime, võime prioriteete seada) 
Õiglus (õiglustunne, austus, vastutus, ausus, sallivus) 
Meelekindlus (visadus, kannatlikkus, püsivus, vastupidavus) 
Enesekontroll (enesedistsipliin, võime rahuldust edasi lükata ja kiusatusele vastu panna) 
Armastus (empaatia, lahkus, abivalmidus, lojaalsus, patriotism, andestamine) 
Positiivne hoiak (lootus, entusiasm, paindlikkus, huumorimeel) 
Tubli töö (algatusvõime, eesmärkide seadmine, leidlikkus) 
Moraalne leidlikkus (sõnapidamine, enese vastu aus olemine, moraalsed põhimõtted) 
Tänulikkus (enese hindamine, kurtmisest hoidumine) 
Alandlikkus (eneseteadlikkus, valmisolek oma vigu tunnistada ja vastutust kanda) 
11.  Kui oluliseks peate lapse sotsiaalset toimetulekut?  
                         a) väga oluliseks                 b) oluliseks                   c) ei pea oluliseks         d)............. 
12.  Palun reastage mille kaudu Teie arvates laps omandab väärtused.  
Isiklik kogemus 
Eeskuju 
Õpetamine 
Käsud, keelud, korraldused 
Vestlused, arutelud 
Raamatud (ettelugemine) 
13. Kas lapsepõlvekogemused mõjutavad inimese kogu elu?  
a) mõjutavad               b) mõjutavad mingil määral             c) ei mõjuta              d)….. 
  
Tänan Teid vastamast ja abi eest! 
Karin Kõõra 
